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Resumo:  Para  que  uma  criança  possa  se  desenvolver  física  e  psicologicamente  demaneira saudável, além de um ambiente propício, a presença e atuação da família setornam indispensáveis. Não existe forma de falar sobre figura paterna sem relacionartodos os membros da família, pai e mãe são e sempre serão distintos, mas a função deum  complementa  a  do  outro.  A  presente  pesquisa  busca  compreender  qual  a  realimportância da figura paterna e qual seu impacto no desenvolvimento emocional e depersonalidade de um indivíduo, por meio de entrevista com 22 participantes, divididosigualmente em dois grupos caracterizados pela presença ou ausência paterna duranteseu  desenvolvimento.  Também,  foi  aplicado  aos  mesmos  o  teste  psicológico  BateriaFatorial  de  Personalidade  de  Nunes,  Hutz  e  Nunes  (2010),  para  verificar  ascaracterísticas da personalidade dos participantes, dentro do modelo dos Cinco GrandesFatores.  Percebeu-se  como  as  diferentes  configurações  familiares  irão  impactaremocionalmente no desenvolvimento dos filhos, possibilitando o surgimento de algumascaracterísticas  como  baixa  autoestima,  insegurança  e  dependência,  assim  comorelacionamentos sociais  fragilizados.  Ainda,  compreende-se que a separação dos paisnão necessariamente precise ser sinônimo de ausência paterna, já que muitas vezes aconvivência entre pais e filhos melhora após o divórcio.Palavras-chave: Desenvolvimento. Personalidade. Figura paterna. E-mails: amanda.angonese@unoesc.edu.br; dhielliy_spz@hotmail.com
